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1 Les seuls vestiges rencontrés à l’occasion du diagnostic conduit sur la parcelle ZB 102 de
la  commune  de  Vieux  sont  des  fosses  et  un  fossé  pouvant  être  attribués
chronologiquement aux Temps Modernes ou époque contemporaine. 
2 Le  fossé  apparaît  comme  une  simple  limite  parcellaire  et  les  fosses  peuvent  être
interprétées comme des aménagements de bordures de route de type chablis.
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